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W dniach 27-28 listopada 2009 r. odbywały się w Warsza-
wie IV Mazowieckie Spotkania Onkologiczne. Honorowy 
Patronat przyjęli: prof. Marek Krawczyk – JM Rektor 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Maciej 
Krzakowski – Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Sesję Inauguracyjną prowadzili organizatorzy Spo-
tkań: doc. Andrzej Kawecki – prezes Oddziału Warszaw-
skiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, doc. 
Tadeusz Pieńkowski – prezes Polskiego Towarzystwa 
do Badań nad Rakiem Piersi i prof. Edward Towpik – 
redaktor naczelny Nowotworów. Na wstępie głos zabrali 
Honorowi Patroni konferencji, podkreślając wielką wagę 
rozwijania dobrych kontaktów i współpracy pomiędzy 
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a Centrum 
Onkologii oraz istotna rolę kolejnych Mazowieckich Spo-
tkań w inicjowaniu i pogłębianiu tej współpracy. JM Rek-
tor wręczył prof. Maciejowi Krzakowskiemu pamiątkowe 
medale wybite przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. 
Prof. Marian Reinfuss, przewodniczący Rady Polskich 
Towarzystw Onkologicznych i prezes PTO, nawiązał 
w swym wystąpieniu do jubileuszu Zakładu Radioterapii 
i osoby jego twórcy – prof. Andrzeja Hliniaka.
Następnie doc. Andrzej Kawecki wręczył dyplomy 
Honorowych Członków Oddziału Warszawskiego PTO 
osobom szczególnie zasłużonym dla warszawskiej i pol-
skiej onkologii. Dyplomy te tradycyjnie wręczane są pod-
czas inauguracji Mazowieckich Spotkań. Otrzymali je: dr 
Czesława Leszczyk i dr Bożena Sablińska oraz dr Stani-
sław Chróścicki, prof. Jacek Michałowski i prof. Czesław 
Radzikowski.
Tradycją Mazowieckich Spotkań jest też dedykowa-
nie Sesji Inauguracyjnej ważnym rocznicom w dziejach 
polskiej i warszawskiej onkologii. Tym razem przypo-
mniano 25 lat pracy Zakładu Radioterapii warszawskie-
go Centrum Onkologii na Ursynowie. Rys historyczny 
przedstawił dr Jacek Gałecki, osiągnięcia naukowe 
w okresie kierowania Zakładem przez prof. Andrzeja 
Hliniaka (1984-97) – dr Zbigniew Szutkowski, a przez 
prof. Jacka Fijutha (1997-2002) i przez siebie (2002-09) 
– prof. Krzysztof Bujko. 
Po przerwie rozpoczęły się sesje kliniczne pt. „Nowo-
twory przewodu pokarmowego”. Zgodnie z ideą Spotkań, 
pierwszą z nich wypełniły wystąpienia przedstawicieli 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. Ryszard 
Pacho i doc. Andrzej Cieszanowski wygłosili wykłady nt. 
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diagnostyki obrazowej, a doc. Mariusz Frączek i doc. 
Rafał Paluszkiewicz – chirurgii. W kolejnej sesji wystą pili 
profesorowie: Anna Nasierowska-Guttmejer, Jarosław 
Reguła, Krzysztof Bujko i Marek Wojtukiewicz. 
W tym dniu odbyło się też posiedzenie Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicz-
nej. Po wykładach organizatorzy zaprosili uczestników na 
spotkanie integracyjne.
W sobotę kontynuowano obrady na temat nowotwo-
rów przewodu pokarmowego, wykłady wygłosili: prof. 
Wojciech Polkowski, dr Marek Bębenek, doc. Zbigniew 
Nowecki i dr Eric van Cutsem z Belgii.
Ostatnia sesja poświęcona była wybranym zagad-
nieniom raka piersi. Wykłady nt. diagnostyki i lecze-
nia przedstawili doc. Tadeusz Pieńkowski, dr Wojciech 
Olszewski, dr Iwona Głogowska. Mazowieckie Spotkania 
zakończył żywo przyjęty wykład dr Barbary Czerskiej-




Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie
Od lewej: Członkowie Honorowi Oddziału Warszawskiego PTO: prof. Czesław Radzikowski
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Doc. Andrzej Kawecki wręcza dr Czesławie Leszczyk 
dyplom Honorowego Członka Oddziału Warszawskiego PTO
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W dniu 28 stycznia 2010 r. Prezydent Miasta Gdańska 
wręczył prof. dr hab. med. Jackowi Jassemowi Nagrodę 
Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kate-
gorii nauk przyrodniczych i ścisłych. Profesor otrzymał to 
zaszczytne wyróżnienie za zastosowanie technik biologii 
molekularnej w leczeniu nowotworów złośliwych. Nagro-
da została wręczona w Dworze Artusa. Razem z prof. 
Jassemem nagrodę odebrał prof. Zbigniew Brodecki, kie-
rownik Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki 
Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Gdańskiego, uhonorowany za osiągnięcia w dziedzi-
nie nauk humanistycznych.
Naukowa Nagroda Miasta Gdańska im. Jana Hewe-
liusza przyznawana jest od 23 lat gdańskim naukowcom 
za wybitne osiągnięcia w dwóch dziedzinach: nauk ści-
słych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych. 
W skład komitetu przyznającego nagrody wchodzą m.in. 
przewodniczący gdańskiego oddziału Polskiej Akademii 
Nauk, prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, rek-
torzy gdańskich wyższych uczelni, przedstawiciel prezy-
denta miasta oraz poprzedni laureaci.
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